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 Auto Mall di Yogyakarta yang merupakan wadah yang pertama sebagai 
Trademark Baru Industri Otomotif di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menampung 
masyarakat  yang membutuhkan sarana otomotif, khususnya mobil dan dilengkapi dengan 
fasilitas hiburan. Auto Mall di Yogyakarta ini dilengkapi dengan showroom mobil segala 
merk, pertokoan aksesoris, spare part dengan bengkel engine dan body repair untuk 
kebutuhan otomotif penunjang perkembangan mobil di Indonesia, dan adanya tempat 
pencucian mobil. Disamping itu, bangunan ini dilengkapi fasilitas-fasilitas penunjang 
seperti cafe, restoran, bank dan ATM, serta ruang serba guna yang dapat digunakan 
sebagai ruang pamer, ruang event-event, atau acara-acara yang lainnya. Setiap 
pengunjung diharapkan dapat merasakan suasana yang nyaman dan komersil melalui 
pengolahan tata ruang dalam dan tata ruang luar yang berdasarkan pada  
pendekatan psikologi dan perilaku konsumen. Sehingga diharapkan bangunan 
Auto Mall di Yogyakarta ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya, tanpa 
mengabaikan kenyamanan para pelaku kegiatan di dalamnya, yaitu para pengelola, 
pedagang dan konsumen. Sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan 
yang saling menguntungkan bagi seluruh penggunanya. 
 
